











and Alumni) since 2010,replaces
DatukDr RadinUmarRadinSohadi













Prof Mohd Fauzihad previously
servedas the ministry'sStudent
AffairsandDevelopmentdirector.
On a relatedmatter,Mohamed
KhaledalsoannouncedthatProfDr
YahayaIbrahimhadbeenappointed
as vice-chancellorof Universiti
Sultanlainal Abidin(UniSZA)from
Tuesdayforaperiodofthreeyears.
ProfYahayareplacesProf Datuk
DrAliasDaudwhosetermendedon
Monday.
ProfYahayawasformerlyUniver-
siti MalaysiaTerengganudeputy
vice-chancellor(StudentAffairsand
Alumni).
